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‒  снижение затрат на текущее содержание и ремонт основных фондов 
отрасли в условиях прогнозируемого роста спроса на перевозки.  
Этапы реформы ОАО «РЖД»: 
1. Подготовительный (2001–2003 гг.). Цель – разработка проектов за-
конодательных и иных нормативных правовых актов, необходимых для реали-
зации программы структурной реформы. 
2. Основной – оптимизация структуры управления РЖД (2003–
2005гг.). Цель – создание дочерних зависимых обществ, осуществляющих от-
крытые для конкуренции виды деятельности; сокращение перекрестного субси-
дирования пассажирских перевозок. 
На сегодня ОАО «РЖД» владеет пакетами акций 158 дочерних зависи-
мых обществ. Среди них: ОАО «Федеральная пассажирская компания», ЗАО 
«ТрансТелеКом», ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «ЖАСО», ОАО «ТрансКон-
тейнер», ООО «Аэроэкспресс», ОАО «РЖДстрой» и т.д. 
3. Завершающий – создание и развитие конкурентного рынка желез-
нодорожных перевозок (2006–2010гг.). Цель – развитие конкуренции в сфере 
грузовых перевозок; переход большей части парка грузовых вагонов в частную 
собственность; создание федеральной пассажирской компании; продажа акций 
дочерних обществ ОАО «РЖД» частным собственникам с целью привлечения 
инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. 
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ПРОБЛЕМА УТЕЧКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТРУДОВЫХ 
КАДРОВ ЗА ГРАНИЦУ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
 
Процесс эмиграции ученых отрицательно влияет на социально-
экономическое состояние всего общества и страны. Он приобрел такие масшта-
бы, что угрожает существованию и развитию целых направлений российской 
науки, вызывая целый ряд социальных и экономических последствий для Рос-
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сии. По данным Госкомстата РФ за последний год выбыли в зарубежные стра-
ны 33578 человек. Ученые составляют их значительную часть. 
Одной из важных причин эмиграции научной интеллигенции является 
политика в области заработной платы. В связи с рыночными реформами в ре-
зультате имущественной дифференциации не только резко снизился уровень 
жизни научной интеллигенции, но и поставлено под вопрос само ее существо-
вание, не говоря уже о создании приемлемых условий для активной творческой 
работы. Поэтому основные усилия подавляющей части интеллигенции направ-
лены нередко на поиск путей выживания.  
И одна из главных задач государства состоит в том, что бы разрешить эту 
непростую проблему путем разработки системы программ и проведении пра-
вильной политики по регулированию рынка труда квалифицированной рабочей 
силы и разрешению вопросов связанных с ним. Существуют такие программы 
возвращения интеллектуальных ресурсов в Россию как:  
– возвращение в Россию для постоянного проживания и профессиональ-
ной деятельности как можно большей части молодых специалистов, получив-
ших образование за рубежом;  
– использование в России интеллектуального потенциала молодых уче-
ных и специалистов, которые не исключают для себя каких-либо форм профес-
сионального сотрудничества с родиной.  
Значительное влияние на сокращение «утечки умов» оказывает иннова-
ционный центр «Сколково». Это современный научно-технологический ком-
плекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе бу-
дут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в 
приоритетных отраслях модернизации экономики России. 
Сдерживанию процесса «утечки умов» из российской науки будут спо-
собствовать: национальная научная политика, направленная на реформирова-
ние науки; государственное финансирование направлений исследований, кото-
рые отвечают научным приоритетам страны; поддержка научных школ и та-
лантливых ученых. Все это позволяет усилить контроль за интеллектуальной 
миграцией, обеспечить предотвращение создаваемых ею угроз безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СЭЗ В РОССИИ 
 
Для развития экономического потенциала страны необходимо использо-
вать наиболее передовые, инновационные методы достижения этой цели. И од-
ним из наиболее перспективных направлений является создание свободных 
экономических зон (СЭЗ). Ставя перед собой цель исследования - анализ про-
блем создания СЭЗ в России - необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1) теоретические основы свободных экономических зон; 
2) деятельность наиболее успешных СЭЗ в мировой экономике; 
3)  практика функционирования СЭЗ в России. 
Указанные вопросы рассматриваются многими специалистами, работаю-
щими в данной области исследования. Для примера можно привести работы [1, 2, 
3], в которых они изложены наиболее подробно. Несмотря на почти двадцатилет-
ний опыт существования СЭЗ в России следует отметить, что принципы их фор-
мирования по многим параметрам не соответствуют международным принципам 
развития СЭЗ. Недостаточно проработаны законы, регламентирующие функцио-
нирование свободных экономических зон. Первым действительно необходимым 
правовым актом в России стал Федеральный закон Российской Федерации от 22 
июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции». В нём даётся определение экономической зоны, как части территории, на 
которой распространены льготные условия для предпринимательской деятельно-
сти; цель создания зон; прописаны виды СЭЗ, условия их создания. 
Однако для формирования эффективных экономических зон в России, 
кроме описанного выше закона необходимо создание единой чёткой законода-
тельной базы, которая бы регламентировала: 1) управление зоной; 2) налогооб-
ложение; 3) регулирование таможенных пошли на ввозимые и вывозимые това-
ры; 4) лицензирование. 
Таким образом, анализ литературы по проблеме создания свободных эко-
номических зон в России позволяет сделать вывод о том, что положительного 
